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Señor  Presidente 
Señores  Miembros  del  jurado 
Ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: 
“Programa de juegos cooperativos para desarrollar habilidades sociales en niños de 5 años 
de la institución educativa inicial “Inmaculada Concepción” – Distrito de Breña –2015”, 
con el propósito de determinar en qué medida los juegos cooperativos desarrollaran las 
habilidades sociales en niños de 5 años del nivel inicial de la educación básica regular. En 
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el grado académico de magister en Educación Infantil y Neuroeducación 
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Capítulo I  : Introducción.  
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Capítulo III  : Resultados. 
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Capítulo V  : Conclusiones 
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Capítulo VII : Referencias bibliográficas 
Anexos. 
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La presente investigación tuvo por finalidad determinar el efecto del programa de juegos 
cooperativos en el desarrollo de las habilidades sociales en niños de 5 años del nivel inicial 
de la institución educativa “Inmaculada Concepción” del distrito de Breña-Lima. 
La investigación se desarrolló mediante el método hipotético deductivo, 
desarrollándose bajo el enfoque cuantitativo de tipo aplicada, permitiéndonos resolver el 
problema hallado en beneficio de los niños 5 años del nivel inicial de la institución 
educativa inicial Inmaculada Concepción, apoyados en un programa de juegos 
cooperativos, el nivel de alcance fue explicativo. La investigación se ejecutó bajo el diseño 
cuasi–experimental Pretest – Postest para dos grupos. La muestra para el estudio estuvo 
conformada por 44 niños del nivel inicial de 5 años, empleándose como instrumento una 
lista de cotejo para medir las habilidades sociales: básicas, intermedias y avanzadas, la cual 
fue diseñada por el investigador y validada por un juicio de expertos, aplicándose a un 
grupo piloto conformado por 14 niños y niñas con similares características a la muestra de 
estudio. Al aplicar el programa de Juegos en el Grupo Experimental se obtuvo como 
resultado que el programa de juegos cooperativos mejora el desarrollo de las habilidades 
sociales en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial “Inmaculada 
Concepción”- Breña – 2015, como lo demuestran la significancia bilateral con un valor de 
p = 0,000, una diferencia de medias de -16, 408. 








This research was aimed at determining the effect of the program of cooperative games in 
the development of social skills in children 5 years of the initial level of the educational 
institution "Immaculate Conception" district of Brena-Lima. 
The method used for the development of this research was the hypothetical 
deductive method, developed under the quantitative approach applied type, allowing us to 
solve the problem found in the benefit of children five years of the initial level of initial 
educational institution Immaculate Conception, by implementation of a program of 
cooperative games, the level of coverage was explanatory. The research was carried out 
under the quasi-experimental pretest - posttest for both groups. The sample for the study 
consisted of 44 children on the initial level of five years, using as an instrument a checklist 
to measure social skills: basic, intermediate and advanced, which was designed by the 
researcher and validated through a trial expert and applied to a pilot group made up of 14 
children with similar characteristics to the study sample. In implementing the program of 
games in the experimental group it was obtained as a result that the program of cooperative 
games enhances the development of social skills in children 5 years of the Home School 
"Immaculate Conception" - Brena - 2015, as evidenced bilateral significance with a p-
value = 0.000, mean difference -16 408. 
Keywords: Games, cooperative games, Social Skills: Basic - Advanced, intermedias-,  
Program. 
 
